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A ct. Let X be a finite alphabet. For LE X* let pL denote the radius of convergence of the 
structure generating function 
sJt)* ; card(lnX”)= t” 
#I=0 
of the language L The entropy of t is defined as HL := -lo&,, pL. 
proposition: 
Ii prove the following 
Ikorem. Let L be an arbitmry subset of X*. Then for every E > 0 there is a finite subset U of L 
such that 
HL. - H,. c e. 
Zusammenfassung. Es wird gezeigt, da6 sich die Entropie eines Untemronoids L* von X* beliebig 
genau durch die Entropien endlich eczeugter Untermonoide U* von L* anniihem I6Bt. 
Es sei X ein endliches Alphabet mit wenigstens zwei Buchstaben, und es sei 
das freie Monoid fiber X mit der Verkettung Y’ 
Wort e als Einselement. Mit 1 WI bezeichnen wir die 
ilmenge L von X nennen cNir wie iiblich eine Sprache iibe 
“.” lggt sich in natiirlicher Weise fiir Teilmengen L, V 
{e} u lJzl L’ ist das von der Sprache L erzeugte Untermonoid von 
jedes Wort w E L* auf genau eine Weise als Produ 
len, so nennen wir L einen Code. 
in [3], bezeichnen wir die durch sL( n) := card{ w: w 
tion sL als Stru urfunktion der Sprache L. 
a0 
BL( t) := 
n=O 
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Aus dem Hifssatz erh4ten wir sofort die fol fiir die 
Nun wenden wir uns dem eweis unseres Satzes zu. 
zugleich efillt seien. 
Nach (2) ist dann sL+) = a. Also gibt es ein n &art, da6 &,, s&i) 9 cd > 1 gilt. 
Setzen wir nun V:= {w: w E L* $ m s Iwl s n}, so ist V eine endliche Teilmenge 
von L?, und fiir den nvergenzradius von 
Da s&r) > 1 gilt, haben wir mit (3) such p* v s a, also insgesamt nach den Vorausset- 
zungen iiber a und nr die Ungleichung 
iir die endliche Teilmenge V von L* gibt es ein endliches UC, L derart, daB 
P c_ U* efillt ist, womit 
folgt. 
ibt sich jf2tzt leicht durch Logarithmieren. (Man beachte, da% 
to&tix(1+~)s2e gilt.) 0 
in einem gewissen Kontrast zum folgenden Verhalten 
unendlicher Code mit eL(pL) > 1, so ist fir jeden echten 
Untercode u c L, weil ja su( a) < sL(at ) im ganzen Interval1 (0, pL) sowie pt = pL* 
ngleichung pLe < pu*, also I&e < HLe erf6llt. 
es L ist mithin die Entropie jedes von einem echten Untercode 
Untermonoids U kleiner als die Entropie van 
enau durch die Entropie sogar endli 
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